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SynchrotTon Radiation lnsturumentation 国際会議に於て超伝導ウィグラー
に関する発表
日木放射光学会会員
ドイツ連邦共和国べルリンに於ける BESSY wotkshop on lnseTtion devices
に招待出席,超伝導ウィグラーに関する講演を行なう,引統きフラソス共和国
サ,クレイ原子核研究セソターに於て超伝導磁石に関する調査研究
旧ソビエト連邦モスクワ大学に於ける lnternational conference on


















連合王国チ=スターに於ける lnternational conference on synchrotron
R2diation sR-91に出席,超伝遵ウィグラーに関する発表及びダレスベリ
にて放射光研究施設の視察と討論
フランス共和国パリにて Tenth lnternational conlerence on vacuum






D Production of Neutral pionS 丘om Elecron-proton c0Ⅱisions
R. Kikuchi, K. Baba, S. Kaneko,1<. nuke, Y. Kobayashi and T. Yamakawa,
11 Nuovo cimento serie x,43 (1966) 1178
Electron Beam Extraction hom lNS AG synchrotron part 11, Experiment
K. Huke, S.1くawasaki, T. Yamakawa, S. Yamaguchi, K. Fukunaga,
J. Kokame, S. Yamashita and T. Yanabu,
Jpn.]. APPI. phys.6 (1967) 242
One-Thh'd Resonance Extraction from lNS AG Electron synchrotron
K. Huke, Y. Kobayashi, T. Yamakawa, S. Yamaguchi and s. Yamashita
Jpn. J. APPI. phys.7 仕968) 1274
Electr0御'oduction of Neutral pions Through N"(1236)
K. Babe, N. Kajiura, S. Kaneko, K. Huke, R. Kikuchi, Y. Kobayashi and
T. Yamakawa,
11 Nuovo cimento serie x,59A (1969) 53
MeaS山'ement of the lP △(1236)-vertex Form Factors
N. Kajiura,1<. Baba, R. Hamatsu, N.1Shihara, S. Kaneko, T, Katsura,
T. ohsugi, S. Fukui, M. Hongoh, T. ohsuka, K. ueno,1<. Huke,
T. Katayama, Y. Kobayashi and T. Yamakawa,
Lettere al Nuovo cimento serie l.3 (1970) 714
Energy lndicator of the Electron synchl'otron
T. Fujii, A.1manishi, M. Kasuya and T. Yamakawa,
Jpn. J. APPI. phys.10 (1971)フ74
Photon Tagging system at the lNS Electron synchrotron
S. Arai, S. Homma, A.1tano, T' 1nagaki, M. Kasuya, K. Maruyama,
T. Miyachi, H. okuno, A. sasaki,1. sato, K、 ukai and T. Yamakawa,
Jpn. J. APPI. phys.14 (1975) 95
Electron-1nduced cascade shower in Lead Glass
F. ohuchi,1. Nakano, M. ono, Y. Yoshimura, K. Gomi, S. Kato, T. Miyachi
and T. Yamakawa,













29 ) S O R - R I N G ,  A  3 0 O M e v  E l e c t r o n  s t o r a g e  R i n g  D e d i c a t e d  t o  s p e c t r o s c o p y
T .  M i y a h a r a ,  H .  K i t a m u r a ,  S .  s a t o ,  M .  w a t a n a b e ,  S .  M i t a n i ,  E . 1 S h i g u r o ,
T 、  F u k u s h i t n a ,  T . 1 S h i i ,  s h i g e o  Y a m a g u c h i ,  M .  E n d o ,  Y . 1 g u c h i ,  H
T s u j i k a w a ,  T .  s u g i u r a ,  T .  K a t a y a m a ,  T .  Y a m a k a w a ,  s e i t a r o  Y a m a g u c h i  a n d
T .  s a s a l d ,
P a r t i c l e  A c c e l e r a 加 玲  7  ( 1 9 7 6 )  1 6 3
D e s i g n  o f  a  v e r t i c a l  w i g g l e r  w i t h  s u p e r c o n d u d i n g  c o i l s
K .  H u k e  a n d  T .  Y a m a k a w a ,
N u d . 1 n s t r u m .  M e t h o d S  1 7 フ ( 1 9 8 の  2 5 3
B e a m  L o a d i n g  E 丘 e c t  o n  c a p t u r e  E 丘 i c i e n c y  i n  R a d i o  F r e q u e n c y  A c c e l e r a t i o n
i n  E l e c t r o n  s y n c h r o t r o n
T .  K a t a y a m a ,  T .  F u k u s h i m a  a n d  T .  Y a m a k a w a ,
J p n .  J .  A P P I .  p h y s . 1 9  ( 1 9 8 0 )  2 2 2 9
O b s e r v a t i o n  o f  u n d u l a t o r  R a d i a t i o n . 1 .  o p e r a t i o n  s t u d i e s  a n d  v i s u a l
O b s e r v a t i o n
H .  K i t a m u r a ,  S .  T a m a m u s h i ,  T .  Y a m a k a w a ,  S .  s a t o ,  Y .  M i y a h a r a ,
G . 1 S o y a m a ,  H .  N i s h i m u r a ,  A .  M i k u n i ,  S .  A s a o k a ,  S .  M i t a n i ,  H .  M a e z a w a ,
Y .  s u z u k i ,  H .  K a n a m o r i  a n d  T .  s a s a k i ,
J p n '  J .  A P P I .  p h y s . 2 1  ( 1 9 8 2 )  1 7 2 8
P h o t o n  F a c t o r y  :  s t a t u s  o f  s t o r a g e  R i n g
K .  H u k e ,  N .  K a j i u r a ,  Y .  K a m i y a ,  N .  K a n a y a ,  T .  K a t s u T a ,  M . 1 く i h a r a
H .  K i t a m u r a ,  H .  K o b a y a k a w a ,  M .  K o b a y a s h i ,  T .  K o i d e ,  C . 0 .  p a k ,  S .  s a t o
S .  s h i b a t a ,  T .  Y a m a k a w a  a n d  Y .  Y a m a z a l d ,
I E E E  T 捻 n s .  N u d .  s d  N S - 3 0  ( 1 9 8 3 )  3 1 3 0
T r a n s i t  T i m e s  o f  p r e s s u r e  w a v e s  i n  a n  A c o u s t i c  D e l a y  L i n e
S .  s a t o ,  A .  K a k i z a k i ,  T .  M i y a ,  Y .  M o r i o k a ,  T .  Y a m a k a w a  a n d  T . 1 S h i i ,
N u d . 1 n s t r u l n .  M e t h o d s  A 2 4 0  ( 1 9 8 5 )  1 9 4
U n d u l a t o r  a n d  w i g g l e r  o f  u v s o R ,
H .  Y o n e h a r a ,  T .  K a s u g a , 0 .  M a t s u d o ,  T .  K i n o s h i t a ,  M .  H a s u m o t o ,
J .  Y a m a z a l d ,  T .  K a t o  a n d  T .  Y a m a k a w a ,
I E E E  T r a n s .  N u d .  s c i .  N S - 3 2  ( 1 9 8 5 )  3 4 1 2
T h e  c o n s t 川 C t i o n  o f  t h e  s u p e r c o n d u c t i n g  v e r t i c a l  w i g g l e r  a n d  i t s  o p e r a t i o n
i n  t h e  p h o t o n  F a c t o r y
T ,  Y a m a k a w a ,  S .  s a t o ,  H .  K i t a m u r a ,  E .  T a ] く a s a k i ,  T .  s h i o y a ,  T .  M i t s u h a s h i ,
M .  K i h a r a  a n d  c .  L e s m o n d ,








17)An lnvestigation of synchrotron x-Radiation 丘om the photon Factory
Vertica] wiggler
T. Mitsuhashi, T. shioya, M. Ando and T. Yamakawa,
Nud.1nstrum. Methods A246 (1986) 54
Construction of a multiundulator, Revolver NO.19 at the photon Factory
G.1Soyama, S. Yamamoto, T. shioya, H. ohkuma, S. sasaki, T. Mitsuhashi,
T. Yamakawa and H. Kitamura,
Rev. sd.1nstrum.60 (1989) 1683
A Five pole superconduct血g vertical wiggler
K. ohmi, T. Yamakawa, T. Doi, H. Kakui and H. ukikusa
11th lnter. conf. on Magnet Techn010gy, V01.1 (1989) 314
Desi即 and construction of a supercondueting vertical wigg]er
K. ohmi and T. Yama1ζawa,
Particle AcceleratorS 33 (1989) 129
Characteristics of the 5 Pole superconducting vertical wiggler at photon
Factory
K. ohmi, H. Fukushima, T. Nogami and T. Yamakawa,






1) Magnetic properties of Yoke Blocks tor lNS I Bev Electron synchrotron
H. sasaki, S. Yamaguchi, Y. Kobayashi, R. Yamada, H. Kumagai and
T. Yamakawa,
INS J-15 (1960)
On the LOW Magnetic Field of the Magnet for the lNS I Gev Electron
Synchrotron
H. sasaki and T. Yamakawa,
INS J-50 (1961)
The Electron Beam Debunching with RF perturbations





44 ) A  M o d e l  o f  a  s u p e r c o n d u c t i n g  w i g g l e r  f o r  t h e  p h o t o n  F a d o r y
T .  Y a m a k a w a ,  H .  K i t a m u r a  a n d  s .  s a t o ,
P r o c . 2 n d  s y m p .  A c c e l e r a t o r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 部 , 1 N S ,  T o k y o  ( 1 9 7 8 )  P
9 1
5 )
R e s u l t s  o n  A c c e l e r a t o r  s t u d i e s  o f  t h e  p h 0 加 n  F a c t o r y  s t o r a g e  R i n g
M .  K i h a r a ,  K .  H u k e ,  N .  K a j i u r a ,  Y .  K a m i y a ,  N .  K a n a y a ,  T .  K a t s u r a ,
H .  K i t a m u r a ,  H .  K o b a y a k a w a ,  M .  K o b a y a s h i ,  T .  K o i d e ,  C . 0 .  p a l く ,  S .  s a t o
S .  s h i b a t a ,  T .  Y a m a k a w a  a n d  Y .  Y a m a z a k i ,
K E K  R e p o r t s  K E K  8 3 - 5  ( 1 9 8 3 )
C h a r a d e r i s t i c s  o f  t h e  s u p e r c o n d u c t i n g  v e r t i c a l  w i g g l e r  a n d  o p e r a t i o n  s t a t u s
i n  t h e  p h o t o n  F a d o r y
H .  K i t a m u r a ,  M .  K i h a T a ,  S .  s a 加 ,  T .  s h i o y a ,  E .  T a k a s a k i ,  A .  M i k u n i ,
T .  Y a m a k a w a , 1 .  N a g a k u r a  a n d  M .  N i w a n o ,
P r o c , 5 t h  s y m p .  A c c e l e r a t o r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  K E K ,  T s u k u b a  ( 1 9 8 4 )
P . 1 8 9
C o h e r e n t  R a d i a t i o n  a t  s u b m i Ⅱ i m e t e r  a n d  M i Ⅱ i m e t e r  w a v e l e n g t h s
M .  o y a m a d a ,  R .  K a t o ,  T .  N a k a z a t o ,  S .  u r a s a w a ,  T .  Y a m a k a w a ,
M .  Y o s h i o k a ,  M . 1 k e z a w a ,  K . 1 S h i ,  T .  K a n a i ,  Y .  s h i b a t a  a n d  T ,  T a k a h a s h i ,
P r o c .  o f  t h e  1 9 9 3  P a r t i c l e  A c c e l e r a t o r  c o n f e r e n c e ,  w a s h i n g t o n  D .  C . ,  M a y
1 7 - 2 0  ( 1 9 9 3 )  1 6 1 4 - 1 6 1 6
S u p p r e s s i o n  o f  c o h e r e n t  s y n c h r o t r o n  R a d i a t i o n  i n  c o n d u c t i n g  B o u n d a r i e s
R .  K a t o ,  T .  N a k a z a t o ,  M .  o y a m a d a ,  S .  u r a s a w a ,  T .  Y a m a k a w a ,
M .  Y o s h i o R a ,  M . 1 k e z a w a ,  K . 1 S h i ,  T .  K a n a i ,  Y .  s h i b a t a  a n d  T .  T a k a h a s h i ,
P r o c .  o f  t h e  1 9 9 3  P a r t i c l e  A c c e l e r a t o r  c o n f e r e n c e , 工 π l a s h i n g t o n  D .  C . ,  M a y
1 7 - 2 0  ( 1 9 9 3 )  1 6 1 7 - 1 6 1 9
W i r e  s c a n n e r  B e a m  s i z e  M o n i t o r  f o r  A T F
H .  H a y a n o ,  M .  K i k u c h i ,  T .  N a i t o ,  J .  U I ' a k a w a ,  M .  Y o s h i o k a ,  T .  N a k a z a t o ,
M ,  o y a m a d a ,  S .  u r a s a w ' a  a n d  T .  Y a m a k a w a ,
P r o c .  o f  t h e  9 t h  s y m p o s i u m  o n  A c c e l e r a t o r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 部 ,
T s u k u b a ,  J a p a n  :  A u g . 2 5 - 2 7  ( 1 9 9 3 )  3 5 4 - 3 5 6
D e s i 部  o f  p r o f i l e  M o n i t o r  { o r  A T F
T .  N a i t o ,  H .  H a y a n o ,  M .  K i k u c h i ,  J .  u r a k a w a ,  M .  Y o s h i o k a ,  M .  o y a m a d a ,
S .  u r a s a w a  T .  N a k a z a t o  a n d  T .  Y a m a k a w a ,
P r o c .  o f  t h e  9 t h  s y m p o s i u m  o n  A c c e l e r a t o r  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,






11)Suppression and Enhancement of coherent synchrotron Radiation in
Conducting Boundaries
R. Kato, T. Nakazato, M. oyamada, S. urasawa, T. Yamakawa,
M. Yoshioka, M.1kezawa, K.1Shi, T. Kanai, Y. shibata and T. Takahashi,
Proc. of the 9th symposium on Accelerator science and Techn010gy,
Tsukuba, Japan : Aug.25-27 (1993) 419-421
The Tohoku university stretcher-Booster Ring
M. oyamada and 工入10rking Group
Proc. of the 9th symposium on Accelerator sdence and Techn010gy,
Tsukuba, Japan : Aug.25-27 (1993) 486-488
12)
13)Coherent Radiation using Electron Linac
M. oyamada, T. Nakazato, S. urasawa, R. Kato, M. Yoshioka,
Kanai andT. Yamakawa, M.1kezawa, Y. shibata, K.1Shi, T. Takahashi, T
Y. Kondo,
and TheirProc. Japan-china Joint symposium on ACC. for Nud. sci
Applications, osaka, oct、 18-20 (1993) 214-216
D ビームトラソスポート系DCマ'グネ,トの設計
佐藤繁,石井武比古,山川達也
SOR-RING レポート NO.2 (1972) 56
2) SOR-RING主電磁石の設計
佐藤繁,石井武比古,山川達也









SOR-RING レポート NO.5 a974)
?
65 )
ビ ー ム ト ラ ソ ス ポ ー ト 系 直 流 電 磁 石 の 性 能
佐 藤 繁 , 石 井 武 比 古 , 山 川 達 也
S O R - R I N G  レ 求 ー ト  N O . 5  ( 1 9 7 5 )  4 8
ビ ー ム ト ラ ソ ス 求 ー ト 系 直 流 電 磁 石 の 据 付
佐 藤 繁 , 石 井 武 比 古 , 山 川 達 也
S O R - R I N G  レ 求 ー ト  N O '  5  ( 1 9 7 5 )  7 0
主 電 磁 石 の 据 付 Ⅱ ( 4 極 電 磁 石 の 場 合 )
佐 藤 繁 , 石 井 武 比 古 , 山 川 達 也
S O R - R I N G  レ 求 ー ト  N O . 5  ( 1 9 7 5 )  7 8
竃 子 ス ト レ ー ジ リ ソ グ か ら 標 識 付 光 子 を 得 る 可 能 性
本 間 三 郎 , 山 川 達 也
原 子 核 研 究  2 2  ( 1 9 7 フ )  2 4
W 地 創 e r の 特 性
山 川 達 也
K E K  R 即 o r t s  K E K  7 フ - 2 6  ( 1 9 7 8 )  1 4
電 子 ス ト レ ー ジ リ ソ グ の 設 計
菅 原 冬 彦 , 山 川 達 也
電 子 技 術 総 合 研 究 所 調 査 報 告 第 1 9 1 号 「 シ ソ ク 戸 ト ロ ソ 放 射 と そ の 利 用 」 a 9 7 8 )  8
イ ソ フ レ ク タ ー 用 高 圧 パ ル ス 輩 源
浅 岡 聖 二 , 武 藤 正 文 , 山 川 達 也
I N S - T H - 1 2 1  ( 1 9 7 9 )
ウ グ ラ ー 「 才 グ ネ 、 ト
一
ソ
" _ 1 川 達 也
低 温 工 学  2 0  ( 1 9 8 8 )  1 2 0
第 4 回 放 射 光 装 置 技 術 国 際 会 議 ( S R 卜 9 1 ) 報 告 一 光 源 関 係 一
山 川 達 也
放 射 光  4  ( 1 9 9 1 )  7 4
ク ト リ ー の 現 状
フ ォ ト ソ プ
7
山 川 達 也
T U R N S - 0 0 5 研 究 会 報 告 書 「 東 北 大 学 計 画 と 最 近 の 放 射 光 り ソ グ 」 ( 1 四 D  1 4
多 層 薄 膜 に よ る 共 鳴 遷 移 放 射 の 単 色 化
田 中 隆 次 , 伊 藤 耿 男 , 今 西 信 嗣 , 1 、 Ⅱ 川 達 也 , 小 山 田 正 幸 , 浦 澤 茂 一 , 中 里 俊 晴
核 理 研 研 究 報 告 , 第 2 6 巻 ,  a 9 9 3 )  1 4 7 - 1 認
印
フ )
8 )
9 )
1 山
I D
1 2 )
1 3 )
1 4 )
1 5 )
1印 コヒーレソト放射によるバソチ長計1則(1)
中里俊晴,小山田正幸,浦澤茂一,山川達也,近藤康洋,鈴木吉朗,下山克彦,
高橋俊晴,伊師君弘,荒井史隆,木村真一,佐藤康彦,長谷部茂,蔦谷勉,
柴田行男,大坂俊明,池沢幹彦
核理研研究報告,第26巻,(1993) 297-303
17)誘電体からのコヒーレソトなチェレンコフ放射
柴田行男,伊師君弘,高橋俊晴,長谷部茂,井原泰介,蔦谷勉,大坂俊明,
池沢幹彦,近藤康洋,中里俊晴,浦澤茂一,小山田正幸,山川達也
核理研研究報告,第26巻, a993) 304-314
18)周期構造からのコヒーレソトな放射
伊師君弘,柴田行男,高橋俊晴,荒井史隆,井原泰介,佐藤康彦,長谷部茂,
蔦谷勉,大坂俊明,池沢幹彦,近藤康洋,中里俊晴,浦澤茂一,小山田正幸,
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